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【2004年】
学会発表
[全国学会］
松本勲，小田誠常塚宣男，田村昌也，滝沢昌也，谷内毅,川上和之，渡邊剛
【パネルディスカッション】胸壁浸潤肺癌及び胸壁悪性腫瘍に対して行った胸壁切除後再
建法の検討
第104回日本外科学会総会，2004年4月，東京
田村昌也、小田誠、常塚宣男、松本勲、川上和之、小田誠、渡邊剛
大腸癌肺転移巣におけるVEGF発現の予後因子としての有用性
第104回日本外科学会総会,2004年4月，東京
太田安彦，守屋真紀雄，早稲田龍一，石川紀彦，片柳和義，車谷宏
【一般ビデオ】両側性に再発を来した縦隔脂肪肉腫に対してClamshellアプローチ下に3回
目の摘出を施行した1例
第21回日本呼吸器外科学会総会,2004年5月，横浜
松本勲，小田誠，常塚宣男，田村昌也谷内毅，金子真美，新田佳苗，鈴木光隆，川上和之，
渡邊剛
左肺癌手術におけるリンパ節郭清範囲の選択
第21回日本呼吸器外科学会総会，2004年5月，横浜
松本勲，小田誠，原祐郁，石川紀彦，藤井奨，澤重治
肺癌に対する胸腔鏡下肺葉切除における縦隔リンパ節郭渭の実際
第21回日本呼吸器外科学会総会,2004年5月，横浜
田村昌也、小田誠、常塚宣男、松本勲、川上和之、小田誠､、渡邊剛
【ワークショップ】大腸癌肺転移切除例における予後因子の検討－特に転移巣でのVEGF
およびE-cadherin発現について
第21回日本呼吸器外科学会総会,2004年5月，横浜
滝沢昌也，小田誠，高木剛，谷内毅，田村昌也，松本勲，常塚宣男，原祐郁，
川上和之，渡邊剛
【ビデオセッション】胸壁浸潤肺癌に対する術前放射線化学療法，周術期高線源密封照射
療法併用による集学的治療（ビデオセッション）
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第21回日本呼吸器外科学会総会,2004年5月,横浜
谷内毅，小田誠，滝沢昌也，田村昌也，松本勲，常塚宣男，川上和之，渡邊岡I
残存肺全摘術に対する前方経路による手術術式
第21回日本呼吸器外科学会総会,2004年5月,横浜
松本勲，小田誠，常塚宣男，田村昌也，滝沢昌也，谷内毅，川上和之，渡邊剛
【シンポジウム】肺野小型病変の診断と治療術前診断未確定肺野小型病変(径20mm以下）
の胸腔鏡診断及び治療
第27回日本気管支学会総会，2004年6月，大阪
松本勲，小田誠，常塚宣男，田村昌也，滝沢昌也，谷内毅，川上和之，渡邊剛
【ワークショップ】びまん性肺疾患の確定診断びまん性肺疾患に対する胸腔鏡下肺生検
の検討
第27回日本気管支学会総会，2004年6月，大阪
田村昌也、小田誠、高木岡I、滝沢昌也、谷内毅、常塚宣男、松本勲、川上和之、渡邊剛
甲状腺癌の気管浸潤に対する気管形成術施行症例の検討
第27回日本呼吸器内視鏡学会総会2004年6月，大阪
滝沢昌也，小田誠，谷内毅，田村昌也，松本勲，常塚宣男，川上和之，渡邊剛
【ワークショップ】胸部悪性腫瘍に対する内視鏡的治療一適応，有用性，問題点，手技
および今後の展望一（ワークショップ）
第27回日本呼吸器内視鏡学会総会2004年6月,大阪
谷内毅，小田誠，滝沢昌也，田村昌也松本勲，常塚宣男，川上和之，渡邊剛
【ワークショップ】胸腔鏡を用いた診断と治療一超低侵襲手技としてのneedlescopic
surgeryの現状と展望一
第27回日本呼吸器内視鏡学会総会2004年6月,大阪
田村昌也、太田安彦、小田誠、渡邊剛、長野勇、長江英夫
ラットの片肺全摘モデルにおけるResovist胸腔内注入による電磁誘導加温法の安全性と加
温効果についての検討
第21回日本ハイパーサーミア学会,2004年9月，京都
松本勲，小田誠戸田有宣，田村昌也，滝沢昌也，谷内毅，渡邊剛
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合併症を有する患者の周術期管理超高齢者肺癌手術症例の周術期管理
第66回日本臨床外科学会総会，2004年10月，盛岡
松本勲，小田誠，田村昌也，戸田有宣，滝沢昌也谷内毅，渡邊剛
肺小細胞癌手術例の検討
第57回日本胸部外科学会総会，2004年10月，札幌
田村昌也、小田誠、松本勲、滝沢昌也、戸田有宣、谷内毅、川上和之、太田安彦、渡邊剛
原発性肺癌に対する分子生物学的因子を加えた新たな術前Stagingの提案一末梢血中血管
新生因子の診断ツールとしての有用性一
第57回日本胸部外科学会総会,2004年10月，札幌
谷内毅，小田誠，滝沢昌也田村昌也，松本勲，川上和之，渡邊剛
肺門部肺癌および良性病変に対する管状区域切除術および肺切除を伴わない気管支形成術
症例の検討一適応，手技，予後一
第57回日本胸部外科学会総会,2004年10月，札幌
太田安彦，常塚宣男，新田香苗
癌性胸膜炎に対するPaclitaxel胸腔内長時間投与を含む集学的治療
第45回日本肺癌学会総会，2004年11月，横浜
松本勲，小田誠，田村昌也，戸田有宣，滝沢昌也，谷内毅，川上和之，渡邊剛
小細胞肺癌に対する外科的治療の意義
第45回日本肺癌学会総会，2004年10月，横浜
田村昌也、小田誠、松本勲、滝沢昌也、戸田有宣、谷内毅、川上和之、太田安彦、渡邊剛、
湊宏、小林健、樋口隆宏
FDG-PETを施行した原発性非小細胞肺癌症例の検討
第45回日本肺癌学会総会,2004年ll月，横浜
滝沢昌也，川上和之，小幡徹，戸田有宣，谷内毅，田村昌也，松本勲，小田誠，
渡邊剛，佐々木琢磨
非小細胞肺癌におけるTS,DPDmRNA発現とinvitro抗癌剤感受性の関連性解析
第45回日本肺癌学会総会2004年ll月，横浜
滝沢昌也，小田誠，田村昌也，戸田有宣，谷内毅，松本勲，川上和之，渡邊剛
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悪性胸膜中皮腫の確定診断法に関する検討
第45回日本肺癌学会総会2004年11月，横浜
谷内毅，小田誠，松本勲，滝沢昌也，戸田有宣，田村昌也川上和之，渡邊剛
若年者肺癌手術症例の臨床的検討
第45回日本肺癌学会総会2004年11月，横浜
[地方会］
早稲田龍一,松之木愛香,石川紀彦,太田安彦
術前導入療法によりpCR(病理学的完全寛解)を得た肺癌の1切除例
第49回日本肺癌学会北陸部会,2004年2月，金沢
松之木愛香，早稲田龍一,石川紀彦,太田安彦
胄壁陥頓壊死を来した横隔膜ヘルニアの1例
第256回北陸外科学会,2004年2月，金沢
守屋真紀雄早稲田龍一,石川紀彦,太田安彦
最近経験した、いわゆる"napdoorthoracotomy"にて手術を行った胸部進行癌の2例
第256回北陸外科学会,2004年2月，金沢
田村昌也、小田誠、常塚宣男、松本勲、川上和之、小田誠、渡邊剛
直腸癌肺転移に対して、複数回の転移巣切除術後に残存肺全摘術を施行した1例
第38回呼吸器内視鏡学会肺癌合同北陸地方会,2004年5月，金沢
田村昌也、小田誠、松本勲、滝沢昌也、谷内毅、戸田有宣、川上和之、
渡邊剛、湊宏、小林健、樋口隆宏
18F-FDG-PETを施行した原発性非小細胞肺癌症例の検討
第50回日本肺癌学会北陸部会,2004年6月，富山
【2005年】
学会発表
[国際学会］
OhtaY;'IhmuraM,Matsumotol,WatanabeG
Resultsoflungcancerpatientswithcarcinomatouspleuritiswhounderwentlimitedoperations
combinedwithparietalpleurectomy.
11thWorldConferenceonLungCancerj2005July)Barcelona,Spain
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[全国学会］
太田安彦，松本勲，田村昌也戸田有宣，清水陽介，小田誠，清水淳三，渡邊剛．
【パネルディスカッション】局所進行肺癌に対する治療戦略一癌性胸膜炎T4肺癌に対する
当科における外科治療戦略．
第105回日本外科学会総会,2005年5月，名古屋
松本勲，太田安彦，田村昌也，戸田有宣，清水陽介，谷内毅，川上和之，渡邊剛．
【パネルディスカッション】椎骨または傍椎骨胸膜浸潤をともなう胸壁浸潤肺癌に対する
局所再発制御-Targetingadjuvantbrachytherapy,椎体全摘を含めた集学的治療の評価一．
第105回日本外科学会総会,2005年5月，名古屋
田村昌也，太田安彦，清水陽介，谷内毅，戸田有宣，松本勲，川上和之，渡邊岡1．
原発性非小細胞肺癌患者のリンパ節転移に対する末梢血中VEGF-C,MMP-9,VEGFを用いたコ
ンビネーション診断．
第105回日本外科学会総会,2005年5月，名古屋
滝沢昌也，川上和之，小幡徹，谷内毅，田村昌也，松本勲，太田安彦，佐々木琢磨，渡邊
剛．非小細胞肺癌におけるTS遺伝子多型,TS,DPDmRNA発現とinvitro抗癌剤感受性の関
連性解析．
第105回日本外科学会総会,2005年5月，名古屋
太田安彦，清水陽介，加藤洋介，滝沢昌也，松本勲，田村昌也，小田誠，渡邊剛．
Single-levelN2非小細胞肺癌に対する外科切除先行型の治療成績．
第58回日本胸部外科学会総会,2005年10月，岡山
松本勲，太田安彦，滝沢昌也，清水陽介，川上和之，渡邊剛．
当科における骨肉腫肺転移切除例の検討．
第58回日本胸部外科学会総会,2005年10月，岡山
松本勲，太田安彦，滝沢昌也，清水陽介，田村昌也加藤洋介，渡邊剛．
心臓血管外科と連携手術を施行した肺・縦隔悪性腫瘍切除例の検討．
第22回日本呼吸器外科学会総会,2005年6月，京都
田村昌也太田安彦，清水陽介，加藤洋介，松本勲，渡邊剛．
非小細胞肺癌における術前リンパ節転移診断末梢血中血管新生因子濃度とPETの組み合
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わせ診断の可能性．
第22回日本呼吸器外科学会総会，2005年6月，京都
田村昌也，太田安彦，清水陽介，加藤洋介，松本勲，渡邊剛．
非小細胞肺癌におけるDysadherin発現の予後因子としての有用性
第22回日本呼吸器外科学会総会，2005年6月，京都
清水陽介，太田安彦，田村昌也，松本勲，加藤洋介，渡邊剛．
問質性肺炎に伴った巨大肺アスペルギローマに対し一期的根治術を施行した一例．
第22回日本呼吸器外科学会総会,2005年6月，京都
松本勲，太田安彦，滝沢昌也清水陽介，田村昌也，加藤洋介，渡邊剛．
硬膜外麻酔・自発呼吸下の肺，胸膜生検．
第28回日本呼吸器内視鏡学会総会,2005年6月，東京
松本勲，太田安彦，滝沢昌也，清水陽介，木下静一，渡邊剛．
正岡1I1期胸腺腫手術例の検討．
第46回日本肺癌学会総会,2005年11月，千葉
石川紀彦，太田安彦，松本勲,NifongLWiley,ChitwoodWRandolphJr.,渡邊剛．
Cadaverを用いたRoboticLobectomy.
第46回日本肺癌学会総会,2005年ll月，千葉
清水陽介，太田安彦，松本勲，滝沢昌也，渡邊剛．
同一病変内に細気管支肺胞上皮癌とサルコイF病変が共存した一例．
第46回日本肺癌学会総会,2005年ll月，千葉
［地方学会］
清水陽介，田村昌也加藤洋介，松本勲，太田安彦，渡邊岡1，湊宏．
問質性肺炎に伴った巨大肺アスペルギローマに対し一期的根治術を施行した一例
第258回北陸外科学会,2005年3月，富山
清水陽介，田村昌也加藤洋介，戸田有宣，松本勲，太田安彦，渡邊剛，湊
骨肉腫に併発した若年発症原発性肺癌の一例．
第51回日本肺癌学会北陸部会,2005年2月，金沢
加藤洋介，松本勲，田村昌也，清水陽介，川上和之，太田安彦，渡邊剛，湊宏．
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宏．
Inductionchemoradiotherapyを行い,病理学的CRを得た進行肺扁平上皮癌のl切除例
第51回日本肺癌学会北陸部会,2005年2月，金沢
加藤洋介，清水陽介，滝沢昌也，松本勲，太田安彦，
診断に苦慮した若年肺腫瘍のl例．
第52回日本肺癌学会北陸部会,2005年7月，福井
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渡邊剛，湊宏．
